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La fauna del bosc de Poblet 
. Christian Pomares Latorre. Bibleg. CHNCB 
El bosc de Poblet integra 
el Paratge Natural d'lnteres Nacio- 
nal de IaVall del Monestirde Poblet 
(PININ de Poblet), la Resetva Na- 
tural Parcialdel barrancdelaTrinitat 
i la Resetva Natural Parcial del 
barranc del Titllar. Es tracta d'un 
espai natural protegit que no arriba 
a les 3400 ha de superficie i forma 
part de les muntanyes de Prades, 
massis muntanyenc situat a la 
serralada prelitoral Catalana. 
Aquest espai te un paisatge 
eminentment forestal format 
principalment per comunitats 
d'alzinars. rouredes, on destaca la 
roureda de roure reboll 
(Cephalantero-Quercetum 
pyrenaicae), i perla pineda primaria 
de pi roig (Arctostaphylo-Pinetum 
catalaunicae). El relleu es 
caracteritza per un seguit de 
carenes i barrancs Que drenen les 
lepidbpters dins el Buterfly 
Monitoring Schemeosobre el grup 
delsocells dins el projecte SACRE. 
L'objectiud'aquestescrit no 
6s fer un Ilistat de les especies de 
faunaque habitenal boscdePoblet. 
per tant unicament farem un breu 
resum de les especies més 
interessants o més representatives 
que hi habiten. Aixi i tot, hem de 
destacarquefniitdel primerinventan 
realitzat I'any 2000 pel Centre 
d'Histona Natural de la Conca es 
van detectar la presencia de 976 
taxons diferents i 889 especies. de 
les quals 757 (85 %) eren 
d'invertebrats i 134 (15 %) de 
vertebrats. Aixii tot, ésdesuposarla 
presencia al boscde Poblet d'altres 
especies molt comunes en altres 
zones de les muntanyes de Prades 
forestals i. fins i tot. cavernicoles. 
Destaquem la presencia de diver- 
sos endemismes. que fan 
referencia a diferents arees 
geografiques. com algunes 
especies de gasteropodes terres- 
tres (Trochoidea penchinati, 
Trochoidea barcinensis i Atenia 
quadrasi). especies d'araneids. 
com Lepthyphantes lorifer, de 
crustacis, com Catalaniscus 
bolivari, especie lligada als 
ambients cavernicoles. i de 
quilopodes. com Lithobiusforficatus 
i Lithobius pilicornis. Entre els 
insectes el grup mes estudiat és el 
dels lepidopters on- destaquem 
I'endemisrne iberic ldaea 
lusohispanica i la pandora 
(Pandorina pandora). especie 
lligada a la pineda primaria de pi 
roig. Entre els coleopters 
aigüescapa la val1 del riu Francoli. 
La faunadel boscdepoblet 
principalment esta formada per 
espécies tipicament meditenanies. 
perblescaracteristiquesparticulars 
d'aquest espai han determinat la 
presencia d'algunesespecies amb 
requenmentseurosiberians.fetque 
li dona una especial siñgularitat a 
aquest espai. 
Actualment encara no 
existeix un inventari rigoros i 
exhaustiu de la fauna del bosc de 
Poblet fet que provoca que 
coneguem mésunsgnipsfaunistics 
enfront els altres, ja que el 
coneixement ve condicionat pels Figura 1. Sargantaner gros (Psammodromus algirus). Foto: Mari~is 
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Elsamfibisestrobenlligats (Hieraetus pennatus), el xot (Otus perdiuera(Hieraetusfasciatus).que 
sobretot a ambients de ribera. scops). el gamarús (Strix alucd). la són nidificants, el falcó pelegri 
basses i puntS d'aigua, pero també majoriad'especiesdernallerengues (Falco peregrinus), el duc (Bubo 
a ambients forestals. Hi trobem que representen el grup mes bubo), el corb (Corvus corax) i el 
especiescom el gripau comú (Bufo nombrós d'ocells al boscde Poblet, , roquerol (Ptyonoprogne rupestris). 
bufo). el totil (Alytes obstreticans), i com a interessants per ser poc Tambe hem de destacar com a 
el gripau d'esperons (Pelobates freqüents i de requeriments especies poc freqüents lligades a 
cultripes) i la salamandra (Sala- 
mandra salamandra), totes elles 
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el sargantaner ; !  ~. . . 
(Psammodromus algirus). especie 
-. _ i protegida i lligada als alzinars, el .-!. -, , .,. . 
vidrio¡ ( ~ n ~ u j s  fragilis) i diverses 
especies de serps, entre les quals 
destaquem la serp llisa septentrio- 
- 
nal (Coronella austriaca). especie :, 2 -1 
de requeriments eurosibrians i . 
escassa. la serp verda (Malpolun 
mospessulanus). la serp blanca 
(Elaphe scalaris), I'escurcó iberic 
(Vipera latasti) i les serps d'aigua , 
(Natrix natrix i Natrix maura). 
, i .  
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El grup dels ocells 8s el Fi~l~ii,, 2. Tuixn (iileles ii1rili:s). Foto Mar i~ is  Dniiiii?c](i 
g ~ p  de vertebrats mes nombros 
del bOsc de Destaquem els eurosiberians, el picot garser petit ambients humitsel mosquitercomú 
lligats als ambients forestals entre (Dendrocoposminor), la piula dels (Phylloscopus collibita) i el 
els que es traben I'aliga marcenca arbres (Anthus trivialis) i el mosquiter iberic (Phylloscopus 
(Circaetus gallicus). I'astOr picasoques blau (Siffa europaea). ibericus). I per últim. lligats a (Accipiter gentllis), I'esparver Especies Iligades a ambients ambients arbustius i agricoles 
(Accipiter nisus). el falto vesper rupicoles destaquem I'aliga destaquem I'aligot (Buteo buteo) i 
(Pernis a~ivorus). I'aliga calcada daurada (Aquilachrysaetos) iI'Aliga I'abelkrol (Merops apiaster): 
Entre els mamifers hem 
de destacar la musaranya menuda 
(Sorex minutus). especie de 
distribució paleartica i de. 
requeriments eurosiberians que 
presenta una població aillada en 
aquesta zona de la resta de 
Catalunya. i que darreraments'han 
realitzat estudis per veure el grau 
d'especiacio d'aquesta poblacio. 
Tambe hi trobem altres especies 
tipicament forestals com el toixó 
(Meles meles). !a fagina (Martes 
foina). el cabirol (Capreolus 
capreolus), el senglar (Sus 
scropha), I'esquirol (Sciurus 
vulgaris), la rata cellarda (Elyomis 
quercinus) i el ratoli de bosc 
(Apodemus sylvaticus). És de des- 
tacar la presencia del gat salvatge 
(Felis sylvestris), especie lligada 
als ambients forestals. i del turó 
(Mustela putorius), mes lligada als 
ambients de ribera, encara que en 
cap de les dues especies no 
coneixem I'estat real de la seves 
~oblacions a la zona. També hem 
de fer referencia a la geneta 
(Geneffageneffa), espcie ben de- 
tectada per les seves tipiques 
latrines i lligada als ambients 
nipicoles, i a la guineu (Vulpes 
vulpes), especie que es pot 
desenvolupar pels ambients 
forestals, pel seucahcterubiqüista. 
pero que es troba mes lligada a les 
zones agricoles i humanitzades. 
Per ultim anomenar especies com 
Arees del bosc de Poblet més 
interessants i sensibles perla fau- 
na per tal de promoure projectes 
encaminats a la conservació 
d'aquestes zones i també a la 
conservació de les poblacions de 
fauna que es troben en regressió. 
Elsresultatsd'aquesta recerca son 
basics i primordials, i s'haurien de 
tenir en compte en les politiques 
d'ordenació dels usos i de gestió 
en general que es marquen des de 
la direcció d'aquest espai protegit. 
Figura 4. Guirieu [Vulpes vulpes). Foto: Christiari Pomares. 
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